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I  LE CATALOGUE  DES  MANUSCRITS  DATES  ALLEMAND : 
I 
I  ASPECTS  D'UNE  DOCUMENTATION  PHOTOGRAPHIQUE 
Au cours des 50 annbs  6coulßes depuis la  fondation de 1'Institut de recherche 
et d'histoire des textes les techniques de reproduction ont connu un  grand progrbs. 
$ont nombreuses les enueprises scientifiques qui en ont WnBficiB.  Parmi elles se 
situe le Catalogue des manuscrits dat& (CMD), inaugurt! B Paris en  1953 par un vaeu 
Bmis  au cours du premier Colloque international de pallieographie. En  1959, un 
premier  volume consacrb aux manuscrits du Musliee  Condlie  et des bibliothbques 
parisiennes, lielaborlie sous la direction de Charles Samaran et Robert Marichal, fut 
publilie.  Depuis cette date, B peu prbs 30 catalogues ont paru, provenant d'un grand 
nombre de pays europcSens et mettant ii la disposition des chercheurs des milliers de 
planches photographiquesl. De nos jours, le CMD  est, par consliequent, une grande 
photothbque  SOUS forme imprimke, un corpus de sources de premier rang, devenu 
indispensable pour tous ceux qui Btudient I'histoire du livre et de I'kriture mbdibvale 
notamment pendant Ses derniers sikles. 
I1 n'est pas besoin ici de mettre en relief la port6.e du CMD. Je me bomerai h 
esquisser quelques dflexions qui ont pr6sid6 B la r&ction  du premier volume de la 
sQie allemande. Notre  volume, consacrlie aux manuscrits datBs  appartenant  ii la 
Bibliothbque Municipale et Universitaire de Francfort, vit le jour en 19842. Dans le 
cadre des publications constituant le CMD clBtait  un  dbbut tardif, et l'on en sait les 
causes :  le besoin  urgent, dans notre pays, de mettre en chantier et faire avancer 
I'elaboration des catalogues gBn6raux. Nbanmoins, aprb deux dbcennies d'un pro@ 
constant -  et en surmontant quelques rkserves critiques -  on a d&idb de joindre h 
Ces  catalogues de base des volurnes suppltmentaires  rlieunissant des notices succinctes 
et la documentation photographique  des manuscrits datb. 
1. Vok, pour l'histoire de l'entreprise et Une  discussion de ses objectifs et m6thodes :  Les 
manuscrits daths. Premier bilan et perspectives. Die datierten Handrchr$en,  Erste Bilanz und 
Perspektiven, Neuchdtel-Neuenbourg, 1983 (Rubricae. Histoire du livre et des textes, 2), Paris, 
1985. 
2. Po\n?z (G.), Die datierten Handschriften der Stadt- und ~niversitätsbibliorhek  FraaYiwt 
Main (Datierte Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Herausgegeben 
von Johanne Aute~eth,  I), Stuttgart, 1984. I  Autre problbme :  comment classer les planches  ? Elles reprhsentent uois  I 
esp&es diffdrentes de manuscrits : manuscrits dads, manuscrits dntables et  E 
I  mmus~rits  signh. Aprh quelq~es  essais tatonnants nous finimes par installer deux 
I  skries chronologiques :  Une  sejrie principale qui renferme B peu  pr&s  90 $ des 
I  plmches, A savoir les planches des manuscrits da&  (304) et des manuscrits datables 
I  (5) et une s&ie  suppldmentaire consacreR aux spkimens des manuscrits qui, sans bm: 
da&,  portent les signatures de 1e~x-s  copistes (28). 11  est vrai que dans beaucoup de 
,  cas la datation d'un manuscrit est accompagnde du nom d'un copiste ;  par co-uent, 
nombre de manuscrits signk entrent dans le groupe des manuscrits &U%. Cependant, 
I  la &tation exacte dtant ie critere fondamental, il faut, B notre avis, hrter  de la 
1  principale  tous  les  manuscrits  auxq~els  On  ne  peut  assigner  qu'une  date 
approximative. 
Le nombre des "datables",  dans notre catalogue, est fort resweint, de wrte 
1  qu'on peut etre d'avis qu'il aurait mieux valu les Bliminer totalement. D'autre part, 
I  quant aux manuscrits portant I'indication du copiste, j'aurais tendance A croire que 
leur admission peut rendre des sewices prdcieux aux  chercheurs. L'exemple  du 
cataiogue suisse qui nnfenne une ample drie des "biographies" de copistes, est es 
I  convaincant. Voici une base solide qui facilitera des enqu8tes portant non seulement 
1  sur quelques copistes individuels, mais Bgaiement sur des groupes homogenes de 
/  copistes comme, par  exemple, les cwBs, les frkres mendiants, les la'iques, les 
Btudiants -  tous ceux qui ont contribue essentiellement B la production du  livre 
manuscrit B la fm du Moyen Age. 
i 
I 
i  2.  Sklection er rkalisation des  planches. 
Choisir dans un texte parfois long une Page unique qui, de differents points de 
vue essentiels, peut etre consid&h comme reprdsentative, est une tache ddiicate. 
L'acte d'hrire, pris dans sa totalid, est un  processus souvent de longue du&  et 
soumis h des conditions qui varient. La Page unique que nous choisissons n'en reflete 
qu'un instant bref. En prdparant un catalogue du CM',  on tiendra compte en premier 
lieu de l'dlament ddterminant :  la souscription du  copiste ttansmettant la &te. Nous 
avons retenu la Page du colophon B condition qu'elle comportat une quantitd de texte 
suffisante. Si nous devons opter pur  une autre page, nous  ajoutons Une  petite 
illustration complejmentaire exclusivement relative B la section du  colophon. On 
n'oubliera  pas l'indret  spejcial  qui rBside  dans  ces reproductions. Elles sont 
susceptibles d'appuyer -  ou m8me corriger -  les datations exprimks par l'auteur 
du catalogue, et en m8me temps, elles sont les Blejments qui peuvent servir h Une 
histoire du colophon m6dieval. 
L'essentiel, c'est toujours l'kriture meme, l'hriture du  texte. Cependant, de 
temps en temps, on a le sentiment de ne pas pouvoir passer sous silence quelques 
phdnomenes suppldmentaires :  l'kriture des titres, des rubriques, des gloses, les 
chiffres, la notation musicaie, ies iettres omhs, les rhlames, une  mise en Page typique ou  tout 2I  fait exceptionnelle. Heureux le r6dacteur qui jouit de la liberte 
#in&rer en cas de besoin deux ou trois planche pnses dans un rneme manmcit 
I1  faut  nous  arreter  quelques  instants  au  forrnat  des  planches.  Les 
palhgraphes, on le cornprend aistrnent, dQirent pouvoir disposer d'une portion de 
texte suffisante. On  devrait &tre  en mesure, nous disent-ils, de lire @Une facon 
coherente les passages choisis et d'en 6tablir Salphabet et le systbme des autres signes 
graphiques dont  se  sert le copiste. Aussi  s'est-on efforce de faire reproduke si 
possible Une  Page ou, au moins, une colonne entibre. La Page entikre :  ceia veut dire 
la surface ecrite ou  sans rnarges ou  y compris les rnarges si certains caracteres 
palhgraphiques ou codicologiques meritent de retenir l'attention. Si i'on a affaire  & 
des formab plus petits, la reproduction s'etend maintes fois sur deux paga du  livre 
ouvert. 
11 va de soi qu'il faut faire reproduire les planches 2I l'khelle des originaux. Le 
principe de ia Page entibre, ajoutk h Ce  principe fondamental, entratne la nhessitk de 
faire publier le catalogue sous un format assez grand. Notre catalogue a 34 cm  de 
hauteur et 24 crn de largeur. A l'occasion, on nous a reproche d'avoir opte pour un 
formst  presqu'in-folio -  format,  il  est  vrai,  peu  maniable.  C'est  pourtant 
p&i&ment  en fonction des dimensions des rnanuscrits rnedi6vaux que le forrnat a dt6 
fixe. Le  nombre des manuscrits grand in-folio et in-folio qui dkpassent les lirnites de 
notre catalogue est bien restreint. Nous nous sornrnes propods de pouvoir integrer 
en grandeur rklle tous les manuscrits jusqu'au  format standardid des manuscrits 
mddi6vaux in-quarto ayant pour support le papier (ces manuscrits ont 29-31 cm  de 
hauteur). Quant aux rnanuscrits de petit  forrnat, la largeur de 24  cm  permet 
fdquemment de reproduire &ux pages face 2t face sans qu'il soit nkessaire d'utiliser le 
volwne de plancha comme un livre sous format oblong. Cornme chacune des autres 
Cquipes nationales nous nous sornmes efforces de parvenir ii  des reproductions de 
haute qualite. Qu'est-ce qu'on  peut faire pour  obtenir un  resultat optimum  ? 
L'essentiel, sans doute est de trouver un atelier de photographie capable de satisfaire  & 
toutes les demandes. Cela depend beaucoup de l'habiletk professionnelle et de 
i'exp6rience du photographe et, bien siir, de la qualid des installations techniques 
mises  & sa disposition. Je ne  saurais entrer ici dans les details : choix du  film, 
modalit6s de la prise de vue, traitement du film, confection des tirages et des cliches. 
Evidemment, les reproductions ne se font pas 2I partir d'un rnicrofilm, On a opt6 pour 
des pellicules 6 X 6 cm. Notre atelier photographique nous a fourni de chaque Page 
pnse en consideration trois Cpreuves legerement differentes, ce qui nous permettait 
d'en  choisir la planche definitive representant aussi fidklement que possible les 
finesses, les subtilites de i'dcriture. L'kriture, sans aucun doute, est Sel6ment le plus 
important ;  toutefois, il faut Cgalernent tenir compte de son contexte matbriel, le 
support, ainsi que de la justification  et la linbation, systhmes qui organisent la 
rbpartition du texte sur la page. 
La reproduction en noir et blanc change d'une facon trh  sensible l'apparence 
du manuscrit, et le palhgraphe ne cessera jamais de i'oublier. Dans nornbre de cas, le ~~LNoTHEQUES,  CODICOUXJIE ET  PALEOGRAPHIE 
Papier (ou  le parchemin), n'est Pas blanc, mais jaunitre, les encres ne sont pas 
noires, mais brunes, les titres en  rouge se distinguent nettemment  de l'&nture 
textueUe. Bien que sachant qu'aucune reproduction, quelle qu'en  soit la qualite, ne 
peut ßgaler l'original, On  peut faire en Sorte que les planches soient assez proches du 
manuscrit,  par exemple en faisant imprimer le catalogue su  un  papier jaunatre et en 
employant des films qui mettent en evidence les textes h l'encre rouge en les 
mnsfomant en couleur grise ou demi-dse. 
~ermetez-moi  de dire un  dernier mot sw quelques travaux techniques qui 
prBc&dent  l'impression. NOUS  nous sommes apergus bien rapidement que ce n'est pas 
g la maison d'hdition que I'on peut confier le soin de determiner la mise en Page des 
Leur ordre exact, lew disposition respective sur la page, le choix des 
formats en  fonction de I'espace disponible -  tout cela exige la compßtence de 
l'auteur du catalogue. En fin de cornpte, c'est lui qui doit se charger de ces travaux en 
cooflrant, bien sOr, avec les responsables de la maison d'uition et de i'imprimerie. 
Selon notre exgrience, la mise en auvre d'un volume du CMD est -  en dehors de 
toute autre chose -  un travail artisanal. 
3. Aspects de  l'utilisarion. 
En voilh assez qumt aux proc&t!s adopt.4~  pour notre documentation. L'un ou 
i'autre  se demandera :  tI quoi bon  un tel effort ? A quelle fin peut-ii servir ? Dks le 
dbbut, les philologues, les historiens, les codicologues aussi n'ont pas hßsitb  h 
profiter des richesses que les volumes du CMD -  notices et planches -  ont rendu 
accessibles au monde savant. Mais, les palbgniphes, groupe auquel on avait destinb 
au  premier chef cette aeuvre de base ? Sur le plan palhgraphique, le but principal, on 
l'a rßgt6  maintes fois, devrait etre de fixer il l'aide d'un manuscrit datd la datation d'un 
manuscnt d6pourvu d'une telle indication. Laissons de cßt6, pour quelques instants, 
le fait que la comparaison des krihires les unes aux autres est un  proc&ß fort difficiie 
qui exige beaucoup de pmdence et qui est bien susceptible de nous induire en  erreur. 
Cette rßserve mise tI part, il semble 6vident que le CMD  peut rendre des services sur 
ce  plan  pratique. Mais, I'essentiel, soulignons-le, c'est I'aspect histonque. Les 
catalogues nous transmettent Une  image qui rhvble toute la complexite de la realitd 
graphique notamment h la fin du  Moyen Age.  Le CMD n'a pas le caracth'e d'un 
Bchantillon  qui aurait Ctt! htabli selon les interets subjectifs, les opinions ou  ]es 
thbries de l'un ou l'autre savant. Ayant pour base le critere objectif de la datation, le 
CMD  ne nous pennet pas de faire notre choix :  il faut qu'on retienne 1es manuscrits 
portant une indication de date en ßcartant sirictement tous les autres. I1 s'agit donc 
d'un prochdd de sClection comparable aux mhthodes des sciences exactes, procuh, 
pour  ainsi dire, aveugle, C'est purquoi le CMD  peut servir de correctif aux atlas 
paleographiques traditionnels. La palhographie a-t-elle ddjil pis conscience de cette 
provacation, de ces nouvelles perspectives ? Un  catalogue isole, ßtant une source fragmentaire, ne sert presquta rien. 
Rappelons que les catalogues du CMD, suivant l'intention des fondateurs, foment 
un  ensemble qui devrait etre utilid systkmatiquement. Pour proceder sainement et 
amver h des rdsultats valables il faut donc que nous mettions chaque volume en 
relation avec d'autres qui fournissent des matkriaux du meme genre. Quant au Premier 
volume allemand, il prbsente des documents graphiques provenant d'une rßgion qui 
jusqu'h prßsent a fait dBfaut b l'entreprise : 1'Allemagne centrale. On  souhaite 
vivement voir s'y  ajouter des volumes centrßs sur d'autres regions de notre pays 
comme le Sud-Ouest (Stuttgart), le Sud-Est (Munich) ou  le Nord  (Cologne, 
Wolfenbüttel). En attendant, On  se fklicitera d'avoir entre les mains les senes 
voisines autrichiennes et suisses dßjja bien avancees. I1  en va  de meme pour le 
cinquihme volume de la sMe francaise consacre B I'Est de la France (Alsace). De 
plus, on notera les manuscrits de provenance ailemande qui, en tant que manuscrits 
d'ongine btranghre, ont ßtt5  indrBs dans les catalogues de la British Library et des 
Pays-Bas. 
Quels sont les problkmes de recherche que le CMD  peut aider h rbsoudre ? 
Pour ne mentionner que quelques-uns :  I'6volution, au sein des kritures cursives, des 
types dgionaux ;  l'activitt5 des copistes individuels et des communaut6s religieuses ; 
l'emploi  des types  d'kriture pour  certains genres literaires  comme les textes 
liturgiques et bibliques, les manuels des koliers et des Btudiants, les livres en langue 
vulgaire ;  la transition des ßcritures livresques aux  caractkres de I'impnmerie ; 
l'influence exercb par les kritures itaiiennes su  les Btudiants Btrangers faisant leurs 
Btudes en Italie.. .  Restons en lh. Sans aucun doute, la documentation du CMD va  se 
complßter et les palßographes, en t'exploitant, seront poussBs h en d6duire des 
objectifs et des methodes d'une recherche renouvelße. AprBs tout, quel que soit le 
mßrite du CMD, on se souviendra qu'il n'est qu'un point de depart :  il nous renvoie il 
l'Btude des manuscrits eux-memes, objets veritables de la paleographie. 
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